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Resumen
   La intervención del profesional del trabajo social hoy, incluye actuaciones para la 
mejora de las políticas sociales como parte integral de las funciones profesionales. 
Se reflexiona sobre la interrelación entre la implicación profesional y el rol de la edu-
cación en Trabajo Social. 
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Abstract
  The intervention of professional Social Work today includes actions for the improvement 
of social policies as an integral part of its professional functions. This paper considers the 
relationship between professional involvement and the role of education in Social Work.
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INTRODUCCIÓN 
La intervención del profesional del trabajo 
social en las políticas es parte de las funciones 
profesionales (IFSW-Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales, 2004). Esta declaración 
de principios, válida en el ámbito internacional, 
se desarrolla de modo específico en cada uno de 
los países miembros de la IFSW. Por ejemplo, el 
Código Ético de la National Association of Social 
Workers de EEUU (NASW) cita, entre las actividades 
profesionales, la acción política y social,  así como 
el desarrollo e implementación de políticas por 
lo que, entre las responsabilidades éticas de los 
trabajadores sociales hacia el resto de la sociedad, 
se destacan las responsabilidades de acción 
política y social (NASW, 2008, 6.04). En el caso 
europeo podemos citar, entre otros muchos, el 
Código de la British Association of Social Workers 
en el que se señala como una de las actuaciones 
profesionales la implicación en la acción social y 
política de modo que tenga impacto en la política 
social y en el desarrollo económico (BASW, 2012). 
La Agenda Global del Trabajo Social, es un plan 
estratégico para el periodo 2012-16 que involucra 
al Trabajo Social en las políticas sociales de las 
Instituciones internacionales (IFSW-IASSW-ICSW, 
2012). 
En nuestro contexto, en el Código Deontológico 
del Consejo General del Trabajo Social, se señalan 
como parte de las funciones profesionales las 
de planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar, 
y modificar los servicios y políticas sociales. Por 
ejemplo, en el Capítulo III, “Derechos y deberes de 
los/las trabajadores sociales con las Instituciones”, 
encontramos la obligación profesional de promover 
la participación en la mejora de las política sociales 
y de las políticas de entidades y organizaciones. 
(CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL, 2012: 
10-15). El Código Deontológico profesional no 
es tan sólo una declaración más de principios y 
criterios de actuación profesional, sin embargo, 
cabe preguntarse si las/los trabajadores sociales 
son conscientes de la responsabilidad profesional 
que contraen en su ejercicio profesional de acuerdo 
con este Código, incluyendo su participación activa 
en la mejora de las políticas sociales. 
También hay que reflexionar sobre los planes 
de estudio universitarios que capacitan para el 
ejercicio de la profesión. Los títulos de Grado en 
Trabajo Social ¿ofrecen suficientes oportunidades 
de aprendizaje teórico y práctico para la capa-
citación relativa a la participación en la mejora de 
las políticas sociales, incluyendo las políticas de 
entidades y organizaciones? 
1. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS  
CRITERIOS PARA EL DISEñO DE  
PLANES DE ESTUDIOS DE TíTULOS DE 
GRADO EN TRABAJO SOCIAL  
El centro del trabajo social son las personas, por lo 
que no se pueden obviar  los factores estructurales 
que obstaculizan su Desarrollo Humano. Trabajar 
en pro de la justicia social implica hacerlo para 
prevenir y luchar contra la injusticia social, las 
desigualdades y las discriminaciones (DEWEES, 
ROCHE, 2001; FERGURSON, WOODWARD, 2009). 
Y promover cambios estructurales es una cues- 
tión de participación social colectiva pero, también, 
de la interacción de actuaciones individuales.   
La intervención de trabajadores sociales en las 
políticas públicas y en las políticas de entidades 
y organizaciones forma parte de las funciones 
profesionales y es una obligación profesional. En 
consecuencia y en este ámbito, hay que asumir 
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responsabilidades por lo que se hace y, también, 
responsabilidades por lo que no se hace. Es 
frecuente escuchar valoraciones negativas de 
las políticas públicas en sus diferentes niveles 
o de la propia organización seguidas de un “es 
que no se puede hacer nada” y, entonces, no se 
intenta ninguna acción de mejora. Generalmente, 
se entiende que la intervención en las políticas 
públicas sólo es función de la práctica política, 
es decir, trabajadora/es sociales que se integran 
en partidos políticos y asumen responsabilidades 
como concejales, diputadas, senadoras… Efec-
tivamente, la práctica política ha sido un excelente 
medio de participación en las políticas sociales y 
se han realizado muy importantes contribuciones 
en la historia de nuestra democracia pero, también, 
hay otros niveles de intervención desde la práctica 
profesional y que, en muchos casos,  sirven de 
base a la práctica política.
El propósito de esta colaboración es promover 
la reflexión destacando un ámbito menos 
desarrollado: la intervención en las políticas a 
través de la práctica profesional del Trabajo Social 
en cualquiera de sus ámbitos de actuación y en 
todos los posibles encargos profesionales. En el 
ámbito internacional hay experiencias de gran 
interés (WEISS, PELED, 2009). En nuestro contexto, 
en la situación de crisis general en la que nos 
encontramos, no podemos permanecer al margen 
de las políticas y es momento de reflexionar 
sobre el papel que jugamos a nivel individual y 
como colectivo social profesional. Como colectivo 
profesional, el Consejo General del Trabajo Social 
y los Colegios han liderado y compartido con otras 
organizaciones y entidades sociales acciones 
diversas de denuncia y propuestas de mejora de 
las políticas públicas, por ejemplo, el Foro Estatal 
del Observatorio de Servicios Sociales, la Alianza 
por el Sistema Público de Servicios Sociales o 
la Cumbre Social. Un ejemplo de intervención 
multiprofesional en las políticas públicas es el 
Observatorio de la Dependencia de la Asociación 
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios 
Sociales1.
Como ya se ha dicho, además de la acción con- 
junta, se puede incidir en las políticas desde la 
práctica profesional individual. ¿Las/los traba- 
jadores sociales son conscientes de la respon-
sabilidad profesional que contraen en la actividad 
cotidiana respecto a su participación activa en la 
mejora de las políticas sociales? 
Según mi experiencia personal profesional y do-
cente, tan sólo una minoría de trabajadores socia-
les considera que su actuación tiene incidencia en 
las políticas como parte integrante de sus funciones 
profesionales. Se pueden señalar diferentes tipos 
de reacciones en las/os trabajadores sociales 
respecto a este tema, por ejemplo:
a. Considerar que no tienen que hacer valo-
raciones de las políticas, que la política es 
cosa de “políticos” y que los profesionales 
deben “limitarse a cumplir” con su trabajo; 
b. Quejarse de las políticas, pero opinando que 
nada se puede cambiar y, en todo caso, los 
cambios no dependen de ellas/os; 
c. Valorar las políticas y asumir la propia res-
ponsabilidad en su trabajo diario profesional, 
de modo individual; 
n
ot
as
1  Participan muy activamente Trabajadoras/es Sociales y es de desta-
car el seguimiento de Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Depen-
dencia, con el Apoyo del Consejo General del Trabajo Social. 
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d. Promover un rol activo del Trabajo Social en 
las políticas como colectivo profesional, bien 
en un ámbito de actuación específico, bien 
como colectivo en un sentido global. 
He encontrado, mayoritariamente, reacciones 
del tipo a y del tipo b, es decir, la intervención 
en las políticas desde la práctica profesional no 
se considera ni una función profesional ni un 
deber. Entre las causas de esta situación, además 
de las propias de estos comportamientos (KAY, 
FRIESEN, 2011), se pueden considerar unas de 
carácter general como, por ejemplo, un desarrollo 
insuficiente de nuestro sistema democrático 
que no ha promovido una educación política 
ciudadana, derecho y deber de participar. Otras 
causas específicas, pueden ser la insuficiente 
formación para la participación como parte de 
las funciones profesionales del Trabajo Social y 
esto atañe a la formación inicial, de post-grado y 
continua que se ofrece desde las universidades y 
desde los Colegios profesionales.  
La segunda pregunta que se plantea es si 
los títulos de Grado en Trabajo Social ofrecen 
suficientes oportunidades de aprendizaje teó-
rico y práctico para la capacitación relativa a 
la participación en la mejora de las políticas 
sociales, incluyendo las políticas de entidades 
y organizaciones. A primera vista parece que 
la respuesta es positiva, sin embargo, hay ele-
mentos que deben tenerse en cuenta y que plan-
tean dudas sobre dicha capacitación. En relación 
a la formación inicial, los Criterios para el diseño 
de planes de estudios de Títulos de Grado en 
Trabajo Social (VARIOS AUTORES, 2007), se-
ñalan entre las competencias profesionales, la 
“Capacidad para demostrar competencia pro-
fesional en el ejercicio del trabajo social” que 
incluye contribuir a la promoción de las mejores 
prácticas del trabajo social participando en 
el desarrollo y análisis de las políticas que se 
implementan (p.9, 25). Se destaca la importancia 
de la formación en políticas sociales con una 
materia que vincula Políticas Sociales y Trabajo 
Social2, entre cuyos resultados formativos des-
tacamos el siguiente: “Es capaz de valorar las 
consecuencias e implicaciones que diferentes 
orientaciones en política social tienen para el 
trabajo social, así como las aportaciones del 
trabajo social al diseño, desarrollo y evaluación 
de las políticas sociales” (p.15, B2-4). Este do-
cumento de criterios consensuado por todas las 
universidades y el Consejo General del Trabajo 
Social, ha servido de base a los Títulos de Grado 
en Trabajo Social actuales. 
En aplicación de estos criterios, la oferta 
de títulos de Grado en Trabajo Social incluye 
contenidos relacionados con la intervención 
profesional y contenidos de políticas sociales. 
Por una parte, hay contenidos formativos en la 
materia El trabajo social: conceptos, métodos, 
teorías y aplicación, con asignaturas relacionadas 
con la intervención, en las que se reconoce la 
interrelación entre políticas sociales y trabajo 
social. Incluye contenidos formativos relativos 
al citado Código Deontológico de Trabajo Social 
según el cual son funciones profesionales las de 
planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar y 
modificar los servicios y políticas sociales para 
los grupos y comunidades (CONSEJO GENERAL 
DEL TRABAJO SOCIAL, 2012). Por otra parte, hay 
otros contenidos más específicamente relativos a 
políticas sociales, tanto en la materia específica 
citada Políticas Sociales y Trabajo Social, como 
en otras materias relacionadas como Procesos y 
problemas sobre los que actúa el trabajo social 
o Herramientas legales y organizativas para el 
trabajo social. 
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Si según este documento de Criterios consen-
suado, la formación es adecuada al perfil pro-
fesional que incluye la intervención en las políticas 
sociales como una función ¿por qué no se asume 
en la práctica cotidiana?  Varias pueden ser las 
explicaciones. En primer lugar, hemos dicho que hay 
títulos, es decir, una oferta universitaria heterogénea. 
Cada universidad ha decidido cómo aplica el citado 
documento de Criterios, qué número de créditos 
se asigna a la materia Políticas Sociales y Trabajo 
Social y qué asignaturas con sus respectivos 
contenidos. También se ha decidido de modo diverso 
la cuantía de créditos, asignaturas y contenidos en 
las restantes materias. En segundo lugar, puede ser 
que no haya una suficiente integración entre los 
contenidos propios de la intervención profesional 
y los contenidos relativos a política social y por 
ello, las/os Trabajadores Sociales, en general, no 
adquieren suficiente competencia para participar 
en las políticas. En tercer lugar, puede ser que las 
Trabajadoras/es Sociales que tutorizan las Prácticas 
externas de Trabajo Social no practiquen (o no lo 
hagan de forma explícita) la intervención en las 
políticas como una función profesional en sus 
organizaciones. Cuando esto ocurre, el alumnado 
no tiene la oportunidad de integrar la formación 
teórica y la práctica profesional, disociando políticas 
sociales y trabajo social. Una cuarta explicación, 
puede estar relacionada con la motivación inicial 
para la elección de los estudios de Trabajo Social. 
Todas estas posibles explicaciones pueden inte-
ractuar con diferentes variaciones.   
Las crisis actuales están promoviendo una mayor 
concienciación de la co-responsabilidad personal 
en las políticas entre la ciudadanía. También las/
os Trabajadores Sociales son más conscientes de 
su responsabilidad profesional en la defensa de 
los derechos sociales de las personas con las que 
trabajan y de la necesidad de actuaciones en red 
que incidan en las políticas.  En los dos últimos años 
académicos, con alumnado profesional de cursos 
de Adaptación del título de Diplomado en Trabajo 
Social al título de Grado, he podido constatar 
cambios de actitud cuando se han propiciado 
oportunidades de analizar las propias actua- 
ciones profesionales y su implicación en las políti-
cas. En el inicio, hay numerosas resistencias a acep- 
tar que la intervención en las políticas no es única-
mente competencia de la clase política sino, tam- 
bién, de la ciudadanía y, además, una de las funcio- 
nes profesionales de las/os trabajadores Sociales. 
El cambio de perspectiva se ha logrado cuando ca-
da profesional se enfrenta a su realidad cotidiana 
y analiza su intervención personal (acción-omi-
sión) en las políticas públicas y en las de su pro- 
pia organización. Preguntarse por el grado de cum- 
plimiento personal del Código deontológico, identi-
ficando puntos fuertes y débiles, facilitadores y obs- 
táculos, es un buen medio para planificar mejoras.
También ha sido útil identificar cómo se puede 
implicar a las personas usuarias de los servicios 
en las políticas que les atañen (MARTÍNEZ 
ROMÁN, 2010; GIMÉNEZ-BERTOMEU, et al. 2012) 
En síntesis, las experiencias prácticas de éxito han 
sido numerosas y, además de elevar la autoestima 
como actores de las políticas, han tenido un efecto 
multiplicador tanto en la propia organización como 
en el entorno. 
2. CONCLUSIONES 
La intervención de las/los Trabajadores Sociales 
en las políticas sociales es una de sus funciones 
n
ot
as 2  Forma parte del Bloque temático B-El contexto institucional del 
Trabajo Social  ( junto con Servicios Sociales ).
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profesionales (derecho y deber). A pesar de las 
dificultades actuales, hay muchas posibilidades de 
actuación, en diferentes niveles: organizacional, 
local, nacional, autonómico, internacional. 
En todos los casos, no se puede actuar al margen 
de las personas con las que se trabajan, también 
actores de las políticas.
Se precisa formación y capacitación tanto en la 
formación inicial como en la formación de post-
grado y, en general, a lo largo de la vida profesional. 
Las universidades, junto con la organización 
colegial profesional, pueden mejorar su contribu-
ción para que las/os Trabajadores Sociales sean 
capaces de participar en la mejora de las po-
líticas sociales y de las políticas de entidades y 
organizaciones. 
Hacer visibles las buenas prácticas de mejora 
de las políticas, contribuye a incrementar la sen- 
sibilización para asumir responsabilidades y ac-
tuar. 
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